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Título: Las tareas del asesor psicopedagógico en función del contexto. 
Resumen 
A veces no llegamos a ser conscientes de la cantidad de tareas que realiza un asesor psicopedagógico y como estas varían en 
función del ámbito, contexto o entidad en las que tengamos que desarrollarlas. Estas tareas cambiarán sensiblemente en función 
de si estamos en la educación formal o no formal, la etapa primaria o secundaria, si asesoramos a familias, alumnos o profesores o 
si por el contrario nos centramos en alumnos con necesidades educativas. 
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Title: The tasks of the psychopedagogical counselor depending on the context. 
Abstract 
Sometimes, we don't become conscious of the number of the task that the psychopedagogical counselor do and how this task 
change depending on the scope, context or entity when we develop the task. This task will change amenably depending on we are 
in formal or informal education, primary or secundary school, if we advise families, pupils or teacher, or if on the contrary we focus 
in pupils with educational needs. 
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A veces no llegamos a ser conscientes de la cantidad de tareas que realiza un asesor psicopedagógico y como estas 
varían en función del ámbito o entidad en las que tengamos que desarrollarlas. 
Estas tareas cambiarán sensiblemente en función de si estamos en la etapa primaria o secundaria, si asesoramos a 
familias, alumnos o profesores o si por el contrario nos centramos en alumnos con necesidades educativas. 
Según la RAE asesorar significa dar consejo o dictamen, y en resumidas cuentas a eso nos dedicamos tanto en la 
educación formal como en la no formal, pero ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? 
Como profesionales de la educación tenemos claro que el contexto y el ambiente marca fuertemente nuestra manera y 
de trabajar y la forma en la que aprenden nuestros alumnos, siempre nos han dicho que partir de los intereses del alumno 
nos acerca a ellos y a su forma de aprender y por tanto enseñando desde sus motivaciones podemos alcanzar mejores 
resultados. 
Para un asesor psicopedagógico, evaluar y analizar el contexto es vital, tener claro que esperan el resto de 
profesionales de nosotros y que necesidades son las que tienen nos ayudara a dar solución a los problemas que nos 
planteen, muy difícil sería conseguirlo sin conocer de primera mano el problema. 
Dentro del entorno escolar puede que las tareas a realizar estén mucho más claras y delimitadas, ya que al ser miembro 
del Eoep y estar al servicio de un centro queda clara nuestra labor orientando a profesores y maestros, organizando 
escuelas de padres, diagnosticando y orientando a alumnos, ayudándoles en su problema de enseñanza y aprendizaje y 
proporcionando información sobre los tránsitos de una etapa a otra y sobre los peligros de cada una de las etapas 
evolutivas. 
En cuanto a nuestra labor en la educación no formal al ser mucho más amplia me basaré en una clasificación de Filella 
2002 que la muestra según el siguiente cuadro: 
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Dependiendo de donde se nos necesite tendremos que realizar un trabajo u otro, de hecho no será lo mismo asesorar 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de alumnos en un campamento o escuela de ocio y tiempo libre, lo que podría 
suponer búsqueda de actividades y agrupamientos adecuados a la edad, que en un hospital de salud mental donde 
evaluaremos los problemas que cada alumno tiene para el aprendizaje y propondremos la educación que más les 
conviene. 
Cada uno de los entornos tiene unas facilidades y unas dificultades para llevar a cabo con éxito nuestro trabajo, en 
ambos casos es importante mostrarnos al principio como un colaborador e interesarnos por los problemas que cada 
profesional tiene, puesto que a nuestra llegada nuestros compañeros siempre tienen más información que nosotros y en 
ella está la clave de nuestro trabajo. 
El entorno formal posiblemente nos proporcione como facilidad que los profesionales persiguen el mismo fin que 
nosotros y son capaces de transmitirnos su problemática con exactitud. 
En el contexto no formal podemos contar con más libertad a la hora de actuar pero quizá nosotros seamos los 
encargados de evaluar que está fallando y de encontrar sin tanta ayuda la forma de avanzar en nuestro cometido tal y 
como resume Filella 2002 en el siguiente cuadro donde sintetiza las funciones del asesor en un contexto no formal. 
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Es importante también conocer los programas de intervención desarrollados por las Comunidades en diferentes 
temáticas para adaptarlos a nuestra situación concreta. 
En definitiva, es muy difícil determinar nuestras funciones sin conocer previamente el contexto en el que vamos a 
trabajar, lo más importante es evaluar las necesidades una vez nos encontremos allí, mostrarnos colaborativos y actuar en 
función de las necesidades, investigar sobre programas publicados y encontrar la manera de ser útiles en cada momento. 
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